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Las nubes de palabras son un recurso didáctico para crear representaciones visuales de palabras, con formas 
de dibujos o simplemente como resumen de contenidos, donde destacarán las palabras que más se repitan. 
Los alumnos con esta actividad aprenderán a utilizar este recurso para crear sus propias nubes sobre el tema 
a trabajar. Posteriormente les servirá para temas sucesivos u otras asignaturas. 
Este recurso sirve para iniciar un tema, evaluarlo…  
Esta actividad del área de Religión está incluida dentro de la unidad quinta: “La Navidad”, compuesta de seis 
sesiones y realizada para sexto de primaria. Presenta las ideas y conceptos principales del tema que tiene como 
objetivo principal conocer el relato de la Navidad y comprender el plan establecido por Dios además de 
aprender a utilizar el generador de nube de palabras: Tagxedo. 
El centro de interés desde donde se motiva al alumno en esta actividad, es la imagen de la estrella fugaz 
realizada con palabras sobre el tema a tratar.  
A partir de estos conceptos e imagen se desarrolla la unidad didáctica. 
Se pretende que al utilizar y aprender a usar este recurso didáctico “nubes de palabras” a través de un 
programa generador, en este caso “Tagxedo”, los alumnos se sientan motivados a aprender y memorizar 
conceptos de una forma distinta a la habitual. 
Con esta actividad se trabajan las ocho competencias básicas pero principalmente la competencia digital y 
tratamiento de la información, puesto que necesitamos el ordenador e Internet como medio de aprendizaje. 
Se desarrolla con una metodología activa, creativa y participativa al hacerles participes de su aprendizaje al 
realizar su propia nube de palabras. 
Esta actividad  comienza en el aula de informática del centro con la presentación de la siguiente imagen: 
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A continuación se les preguntará a los alumnos si saben el contenido de la Unidad, observando dicha 
imagen. 
Se iniciará un diálogo sobre el tema. Se les pedirá que en un folio escriban a modo de lluvia de ideas, 
conceptos sobre el tema a trabajar, que posteriormente usarán para generar su nube de palabras. 
Enseñaremos a utilizar el generador Tagxedo, software libre con el que podemos crear imágenes 
prediseñadas realizadas con palabras. Está realizado en inglés aunque resulta un programa fácil de utilizar. 
Tenemos la opción de elegir color, letra, formato, dibujo…. 
Los alumnos realizarán la actividad en los ordenadores del aula de informática y el profesor enseñará cada 
paso del programa, que los alumnos irán siguiendo. 
Finalmente una vez terminadas todas las nubes de palabras sobre el tema de la Navidad, se imprimirán y 
expondrán en el aula como decoración Navideña. 
Pasos a seguir para crear la nube de palabras: 
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1. Entrar en la página Web del generador 
 
 
2. Seleccionar el botón Create 
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3. Seleccionar Load y escribir las palabras con las que hacer la nube 
 
 
4. Seleccionar Respins para elegir: color, letra, formato… 
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5. Seleccionar Shape para elegir la forma de la nube 
 
 
6. Así quedaría la nube de palabras 
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7. Seleccionar Save para guardar la imagen en el ordenador 
 
 
 ● 
 
 
 
